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June 9, 1985 
NEW YORK LAW SCHOOL 
Ninety-Third Commencement Exercises 
AVERY FISHER HALL 
Lincoln Center 
New York, New York 
BOARD OF TRUSTEES 
John V. Thornton, Chairman of the Board 
Vice Chairman, Consolidated Edison Company of New York 
David Finkelstein, Vice Chairman 
Formerly, Chairman of the Executive Committee and General Counsel 
Bates Manufacturing Company, Incorporated 
Alexander D. Forger, Vice Chairman 
Partner, Milbank, Tweed, Hadley & McCloy 
Alfred J. Bohlinger '24, Trustee Emeritus 
Superintendent of Insurance, State of New York 1950-1955 
A. H. Brawner, Jr. 
Trustee, Menlo School and College 
Taylor R. Briggs 
Partner, LeBoeuf, Lamb, Leiby & MacRae 
J. William Campo 
Chairman of the Board, Jardine Insurance Brokers 
Barbara K. Debs 
Professor and Formerly, President, Manhattanville College 
Alvin Dworman '51 
Chairman of the Board, ADCO Group 
Jerry Finkelstein '38, Trustee Emeritus 
Publisher, New York Law Journal 
Richard M. Flynn '57 
Partner, Pryor, Cashman, Sherman & Flynn 
President, New York Law School Alumni Association 
Sylvia D. Garland '60 
Partner, Hofheimer Gartlir, Gottlieb & Gross 
E. Gordon Gee 
President, West Virginia University 
Maurice R. Greenberg '50, Trustee Emeritus 
President, American International (Ins.) Group, Inc. 
Alfred Gross, Trustee Emeritus 
Trustee, Horace Mann School 
Lawrence S. Huntington '64 
Chairman and Chief Executive Officer, Fiduciary Trust Company of New York 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Chairman of the Board, Northern Utilities, Inc. 
Samuel J. LeFrak 
Chairman of the Board, Lefrak Organization, Inc. 
Bay less Manning 
Partner, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison 
Formerly, Dean, Stanford Law School 
Bernard H. Mendik '58 
President, Mendik Company 
Francis T. Murphy '52 
Presiding Justice, Appellate Division, First Department, Supreme Court of New York 
John J. Navin, Jr. 
Vice President, Corporate Counsel and Secretary, ITT Corp. 
Harry Ostrov '25, Trustee Emeritus 
Past President, New York Law School Alumni Association 
Calvin H. Plimpton, Honorary Trustee 
President, American University of Beirut (Lebanon) 
Formerly, President, Amherst College 
John M. Regan, Jr. 
Chairman of the Board, Marsh & McLennan Companies, Inc. 
James F. Simon 
Dean and Professor, New York Law School 
Joseph Solomon '27, Honorary Trustee 
Partner, Ohrenstein and Brown 
Sydney A. Woodd-Cahusac 
Formerly, Treasurer, Rockefeller University 
****** 
Steven D. Anderman 
Arthur Best 
Robert I. Blecker 
Michael Botein 
James S. Bowen 
Marshall J. Breger 
James Brook 




Alice W. Cunningham 
George W. Dent, Jr. 
Aleta G. Estreicher 
Margaret M. Flint 
B. James George, Jr. 
Richard Greenbaum 
Matthew S. Greenberg 
Karen Gros 
Sarah. S. Himmelfarb 
Randolph N. Jonakait 
Sarah T. Jones 
Joseph H. Koffler 
Kim Lang 
Joel S. Lee 
Arthur S. Leonard 
Serge L. Levit ky 
Peter S. Margulies 
Myres S. McDougal 
Cyril C. Mean , Jr. 
Steven B. Miller 
William Natbony 
Stephen A. Newman 
Michael L. Perlin 
Robert T. Perry, Jr. 
David M. Rice 
Michel Rosenfeld 
Jeffrey I. Roth 
George M. Schain 
David S. Schoenbrod 
E. Donald Shapiro 
Gene R. Shreve 
Marjorie A. Silver 
Milton A. Silverman 
Andrew Simak 
Susan B. Tucker 
Martin B. White 
Peter A. Zablotsky 
Donald H. Zeigler 
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FACULTY AND OFFICERS OF ADMINISTRATION 
James F. Simon, Dean 
Daniel Gutman, Dean Emeritus 
Margaret S. Beam, Associate Dean 
Ira M. Berger, Associate Dean 
Gerald Komgold, Associate Dean 
Arnold H. Graham, Vice Dean 
Joyce Saltalamachia, Librarian 
Irving Anolik 
Joseph T. Arenson 
Sidney H. Asch 
Michael Baden 
Harold Baer, Jr. 
Edwin H. Bennett 
Harvey S. Berenson 
Andrew Berg 
Frederic S. Berman 
E. Carrington Boggan 
Paul A. Cable 
Frank J. Catalina 
Robert Clem 
Mark I. Cohen 
Myron Cohen 
Frank Cuccio 
Anthony E. Davis 
James John Daw 
Nicholas L. Deak 
Barbara C. Deinhardt 
Stephen Dobkin 
Seymour I. Feig 
Jose W. Fernandez 




Marc S. Friedman 
Albert Garretson 
Charles F. Gibbs 
Joel C. Glanstein 
Kristen Glen 
Harrison J. Goldin 
Bernard Goodwin 
Harry A. Gotimer 
Milton S. Gould 
Jul E. Graham 
Allan H. Greenberg 
Martin Greene 
Nancy L. Gurren 
Miriam Haines 
Stephen L. Hammerman 
Martin R. Hauptman 
Lee L. Holzman 
John G. Ingram 
Marvin E. Jacob 
Arnold S. Jacobs 
Roger B. Jacobs 
John J. Jerome 





Alfred H. Kleiman 
Andrew A. Lance 
Joseph Lapatin 
C. Herbert Leshkowitz 
Allyn Z. Lite 
Anthony F. LoGatto 
Michael T. Madison 
Donald N. Malawsky 
Vincent D. McDonnell 
Brian M. McNamara 
Gerald Meyer 




Zuhayr A. Moghrabi 
Beth R. Morgenstern 
Mark S. Nadel 
Lester Nelson 
Kenneth P. Norwick 
Martin B. Pavane 
Seymour M. Peyser 
Edward D. Re 
Jane A. Restani 
R. Bruce Rich 
W. Bernard Richland 
Irwin A. Rosenberg 
Ernst H. Rosenberger 
Mordecai Rosenfeld 
Frank R. Ro iny 
Henry Rothblatt 
Philip J. Ruffo 
Bernard J. Ruggieri 
Anthony M. Rutkowski 
Norman C. Ryp 
Andrew J. Schiff 
Sanford J. Schlesinger 
Gary W. Schober 
Martin A. Schwartz 








Samuel A. Simon 
Vernon F. Snow 
William T. Spadaro 
Marianne C. Spraggins 
Ernst C. Stiefel 
Jeffrey Stein 




Otto L. Walter 
Richard M. Weinberg 
Jay W. Wertheimer 
Marcia Young 
Michael Young 
Marcia B. Zaroff 
Summa Cum Laude 
Edward C. Kesselman 
Magna Cum Laude 
Stephen W. Skonieczny 
Cum Laude 
Mark J. Badash 
Summa Cum Laude 
Cornelius M. Courtney 
Phillip C. Essig 
David Hays 
Edward Hayum 
Mitchell L. Jaiven 
Patricia Oveis Kahn 
Suzanne Jamie Levitt 
Carol Jameson Mann 
Magna Cum Laude 
Blanche Wohl Abramov 
Mark J. Ashenfelter 
Stephen Baum 
Roy G. Bromberg 
Frances Joanne Civardi 
Robert Andrew Furman 
Susan Smith Gelles 
Carmen S. Giordano 
Joseph Todd Gulant 
Cathy Hershcopf 
Linell Prichard Hunter 
Albert C. Knaus, III 
Thomas C. Mansfield 
Oscar Michelen 
Stephen W. O'Connell 
Julie E. O'Neill 
Debra M. Patalkis 
James M. Porreca 
Andrew Karr Ritter 
Helen D. Rosen 
Jeffrey D. Scheine 
Lisa C. Schultz 
John Joseph Schwab 
Bernice Daun Siegal 
Warren F. van den Houten 
DEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF SEPTEMBER, 1984 
Cum Laude 
Virginia Kolodny 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY, 1985 
Margie Bienstock 
Albert J. Ceva 
Bruce A. Colbath 
Guillermo Ariel Gleizer 
Susan E. Greenwald 
Scott Richard Hirsch 
Patricia T. Kestin 
Andrew C. McCarthy, III 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1985 
Katherine J. Welsh 
Stephanie Sue Wolf 
Cum Laude 
Charles Peter Abraham 
Donald Lee Abrams 
Edward Joseph Arevalo 
Janie Beth Barouch 
John Joseph Brogan 
Laura Buckley 
Nancy O'Hare Butler 
Oliver Robert Chemin 
Timothy L. Collins 
Henry Condell 
Matthew Philip D'Amico 
Sherri Fae Donovan 
Lisa K. Eastwood 
Stephanie Ebers 
John Richard Edward , Jr. 
Shery 1 Gale Feldman 
Roseann Gagliardi 
Amy Barbara Genthner 
Madelyn Joyce Givant 
Carolea Goldfarb 
Lori H. Goldstein 
Stephen M. Haracz 
Lee Diane Henig-Elona 
William Jarrett Hallowell Hough, III 
Marianne Karas 
Abraham Kasdan 
Michael Ralph Laccetti 
Lenore Boyarin Laracuente 
James Michael Liander 
Carl Lucas 
Linda Jane Mann 
Gerard Michael McCarthy 
David M. Salvatore 
Thomas R. Sisti 
Lou Spinelli 
Lisa S. Tankoos 
William Kreiner U scher 
Nancy L. Vary 
Lee G. Zimet 
Gerald William McEvoy 
Michael James McGinley 
Peter Michael McGowan 
Michael E. McMahon 
Michael S. McSherry 
Jessica Rachel Nacheman 
Nancy Nies Ni ensohn 
Charles Brian Norris 
Sharon Ann O'Leary 
Brian Charles O'Shaughne sy 
Mitchel H. Ochs 
Kira Osarczuk 
Nina Despina Papadopoulos 
Roberta Orsted Pedersen 
Fred J. Pi ani 
Debora Anne Pitman 
Edward Henry Pomeranz 
James Joseph Quaglietta 
Judith N. Reeves 
Glenn .s. Richards 
Frederick Neil Saal 
Larry Scott Schachner 
Karen Schwartz 
Steven Mark Scotti 
Stephanie Rebecca Sekora-Edmonds 
Scott Richard Smith 
Andrew Paul Starger 
Gary Lee Stein 
Linda S. Stein 
David Vincent Suarez 
Isaac David Szpilzinger 
Barbara Hricko Wait 
Richard Weinbaum 
Peter Nathan Weiner 
Charles Jo eph Wy ocki 
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ORDER OF EXERCISE 
Dean James F. Simon, Presiding 




Pomp and Circumstance No. 1, op. 39 Sir Edward Elgar 
INVOCATION 
Most Reverend Joseph Sullivan 
Auxiliary Bishop of Brooklyn 




Dr. John V. Thornton 
Chairman 
Board of Trustees of New York Law School 
FWURISH OF TRUMPETS 
Alex Holton, Robert Lang, Robert Summer , John Trujillo 
Trumpet 
Fanfare Gregorio Turini 
COMMENCEMENT REMARKS 
Mario M. Cuomo 
Governor, State of New York 
FWURISH OF TRUMPETS 
Givotte William Boyce 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Mario M. Cuomo 
Governor, State of New York 
Bill D. Moyers 
CBS-News 
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AWARDING OF PRIZES 
REMARKS 
Ellen Ash Peters 
Chief Justice, Connecticut Supreme Court 
Donna E. Shalala 
President, Hunter College 
James F. Simon 




Carmella M. Kurczewski- Vega '85 
CONFERRING OF DEGREES 
Introduction of Candidates by 
Margaret S. Beam 
Associate Dean 
Presentation of Candidates by Dean 
James F. Simon 
Conferring of Degrees by 
Dr. John V. Thornton 









"The audience is requested to remain seated during the Processional and Recessional. 
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PRIZES TO BE AWARDED 
WALTER M. JEFFORDS, JR. DISTINGUISHED WRITING AWARD 
In Memory of Sylvester C. Smith, Jr. '18 
FACULTY AWARD 
Robert I. Blecker 
STUDENT AWARD 
William Jarrett Hallowell Hough, III 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In Recognition of Distinguished Service 
to the 
Scholastic Excellence of the Law School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
Harrison J. Goldin 
Sanford J. Schlesinger 
Norman M. Sheresky 
Michael W. Sigall 
Marcia E. Young 
Marcia B. Zaroff 
TEN YEARS OF SERVICE 
Myron Cohen 




Albert Kalter '61 
Zuhayr A. Moghrabi '67 
Lester Nelson 
Edward D. Re 
TWENTY-EIGHT YEARS OF SERVICE 
Joseph Difede 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Cornelius M. Courtney (Day Division For Three Years) 
Mitchell L. Jaiven (Evening Division For Four Years) 
Edward C. Kesselman (Mid-Year Division For Three Years) 
ALFRED L. ROSE AWARD 
For Excellence 
Cornelius M. Courtney 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Carol Jameson Mann {Day Division) 
Roy G. Bromberg (Evening Division) 
Albert James Ceva (Mid-Year Division) 
MORRIS J. AND BETTY KAPLUN FOUNDATION AWARD 
For the Highest Average in Consumer Law 
Honoring the Memory of Daniel Grossman '25 
David Hays 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Cornelius M. Courtney (Day Division) 
Bruce Alan Colbath (Mid-Year Division) 
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I.DUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD 
For Excellence in the Study of the Law of Evidence 
Mitchell L. Jaiven (Evening Division) 
MIL10N S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Phillip C. Essig (Day Division) 
Edward C. Kesselman (Mid- Year Division) 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Edward Hayum (Evening Division) 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARDS 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Cornelius M. Courtney (Day Division) 
Michael James McGinley (Evening Division) 
Edward C. Kesselman (Mid-Year Division) 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
Phillip C. Essig (Day Division) 
Mitchell L. Jaiven (Evening Division) 
Stephen Walter Skonieczny (Mid-Year Division) 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
Deanna Marie Rodriguez 
JOSEPH SOLDMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
Phillip C. Essig 
FACULTY AWARD 
To Editor-in-Chief, New York Law School Law Review 
Michael S. McSherry 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
Sherri Fae Donovan 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Performance in Labor Relations Laws 
George Christopher Marzuk 
PROFESSOR HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Richard J. Vande Stouwe 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Mitchel H. Ochs 
GABRIEL GALEF AWARD 
For Excellence in International Law 
Charles Joseph Wysocki 
ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, Common and Civil Law 
William Jarrett Hallowell Hough, III 
JOHN J. 10RMEY AWARD 
For Excellence in Wills, Trusts and Future Interests 
Cornelius M. Courtney 
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PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARDS 
For Excellence in Wills and Decedents Estates 
Carol Jameson Mann (Day Division) 
Stephen Lester (Evening Division) 
William P. Ambrose (Mid- Year Division) 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
Richard Weinbaum 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Bernice Daun Siegal 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARDS 
Presented by Richard M. Flynn '57 
President, New York Law School Alumni Association 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Warren F. van den Houten 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Richard J. Vande Stouwe 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
Suzanne Jamie Levitt 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Phillip C. Essig 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
Frances Joanne Civardi 
Carmen S. Giordano 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
For Outstanding Editorial Contribution 
John Carl Mabie 
Edward Henry Pomeranz 
HUMAN RIGHTS AWARDS 
For Outstanding Editorial Contribution 
HUMAN RIGHTS is the official publication of the American Bar Association Section on 
Individual Rights and Responsibilities edited by New York Law School 
Stephanie Ebers 
Linda S. Stein 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARDS 
For Serving With Distinction 
Paul Alan Friedman 
Thomas C. Man field 
Elizabeth T. Rousos 
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CERTIFICATES OF MERIT 
Conferred by Student Organizations 
To Members of the LAW REVIEW ED/WR/AL BOARD 
Charles Peter Abraham, Staff Member Carol Jameson Mann, Staff Member 
Mark J. Ashenfelter, Managing Editor John R. Marquez, Staff Member 
Janie Beth Barouch, Notes & Comments Editor Michael S. McSherry, Editor-in-Chief 
Frances Joanne Civardi, Notes & Comments Editor Oscar Michelen, Research Editor 
Cornelius M. Courtney, Research Editor Mitchel H. Ochs, Research Editor 
Matthew Philip D'Amico, Staff Member Julie E. O'Neill, Articles Editor 
Lisa K. Eastwood, Notes & Comments Ed. Brian Charles O'Shaughnessy, Notes & Comments Ed. 
Phillip C. Essig, Executive Editor Debra M. Patalkis, Staff Member 
Lori H. Goldstein, Staff Member Roberta Orsted Pedersen, Notes & Comment Editor 
Susan E. Greenwald*, Notes & Comments Editor Andrew Karr Ritter, Topics Editor 
Joseph Todd Gulant, Staff Member John B. Rutherford, Staff Member 
David Hays, Articles Editor Frederick Neil Saal, Articles Editor 
Edward Hayum, Notes & Comments Editor Jeffrey D. Scheine, Staff Member 
Cathy Hershcopf, Staff Member Bernice Daun Siegal, Staff Member 
Linell Prichard Hunter, Staff Member Stephen Walter Skonieczny*, Research Editor 
Mitchell L. Jaiven, Staff Member Jonathan M. M. Soroko, Staff Member 
Patricia Oveis Kahn, Notes & Comments Editor Lisa S. Tankoos*, Articles Editor 
Edward C. Kesselman*, Research Editor Edmond J. Valente, Staff Member 
Albert C. Knaus III, Articles Editor Warren F. van den Houten, Staff Member 
Norine F. Krasnoger, Staff Member Katherine J. Welsh, Staff Member 
Suzanne Jamie Levitt, Staff Member Stephanie Sue Wolf, Research Editor 
"Mid-Year Graduate 
To Members of the JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 
ED/WR/AL BOARD 
Stephen Baum, Notes & Comments Ed. Gerard Michael McCarthy, Note & Comments Ed. 
Cynthia J. Carpenter, Senior Staff Member Peter Michael McGowan Article Editor 
Albert James Ceva*, Articles Editor Nina De pina Papadopoulos, Staff Member 
Oliver Robert Chemin, Notes & Comments Editor Fred J. Pisani, Articles Editor 
Timothy L. Collins, Staff Member Edward Henry Pomeranz, Managing Editor 
Victoria Marie Contino, Articles Editor Judith N. Reeves, Notes & Comments Editor 
John Richard Edwards, Jr., Note & Comments Editor Lisa C. Schultz, Research Editor 
Susan Jane Flynn-Hollander, Book Editor John Jo eph Schwab, Executive Editor 
Carmen S. Giordano, Staff Member Karen Schwartz, Executive Editor 
William Jarrett Hollowell Hough III, Topics Editor Isaac David Szpilzinger, Staff Member 
Cindy Ann Kouril, Project Editor Bruce Alden Thoma , Article Editor 
John Carl Mabie, Editor-in-Chief Charle Joseph Wy ocki, Article Editor 
*Mid- lear Graduate 
To Members of HUMAN RIGHTS ANNUAL ED/1DRIAL BOARD 
Edward Joseph Arevalo, Notes & Comments Editor Shin-II Lee, Article, Editor 
Margie Bienstock*, Staff Member Foong Ching Lim, Staff Member 
Deborah A. Borowsky, Articles Editor Thomas C. Mansfield, Articles Editor 
John Joseph Brogan, Articles Editor Patrick Mallon McCormack, Staff Member 
Christopher Robert Brown, Notes & Comment Ed. Michael E. McMahon, Staff Memb r 
Laura Buckley, Article Editor Steven Mark Pereira, Staff Memb r 
Brian J. Carley*, Staff Member Helen D. Ro, en, Topics Editor 
Kevin Michael Conlon, Research Editor David Mark Salvatore>, Re earch Editor 
Lisa Ann DeMizio, Book Review Editor Steven Mark Scotti, Re earch Edit r 
Alan P. Dimant, Staff Member Stephanie Rebecca Sekora-Edmonds, Notes & Comment Editor 
Stephanie Ebers, Managing Editor Barbara Ann Sirotkin, Note & Comments Editor 
Amy Barbara Genthner, Articles Editor Linda S. Stein, Editor-in-Chief 
Madelyn Joyce Givant, Notes & Comments Editor Roberta Lynn Tarkan, Staff Member 
Clover Maxine Barrett Gordon*, Research Editor Barbara Hricko Wait, Staff Member 
Joseph Thomas Gunn, Staff Member Robert Evan Wanerman, Chief Articles Editor 
Carmella M. Kurczewski-Vega, Staff Member 
"Mid-Year Graduate 
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Mark J. Badash * 
John J. Barry 
Deborah A. Borowsky 
Nancy O'Hare Butler 
Frank Anthony Caratzola 
Susan Luisa Cardia 
Cynthia J. Carpenter 
Laurie Beth Chaskin 
Richard Gary Cohen* 
Henry Condell 
Helen Ann Dolan 
Sherri Fae Donovan 
Phillip C. Essig 
Cataldo Frank Fazio 
Scott Evan Francis 
Kathleen A. Frawley 
Paul Alan Friedman 
Lawrence Lee Gershberg 
Daniel Alan Greenberg 
Robert A. Grey 
"Mid-Year Graduate 
Edward Joseph Arevalo 
*Nancy O'Hare Butler 
*James Dalton Cavanagh 
Paul Alan Friedman 
Peter Anthony Gioia 
*Daniel Alan Greenberg 
Thomas C. Mansfield 
Michael E. McMahon 
*Charles Brian Norris 
*Elisabeth Ann Palladino 
Elliot Robert Podhorzer 
*Order of the Barristers 
To Members of the STUDENT BAR ASSOCIATION 
Randy Mark Helfman 
Christopher Elliot Henry 
Thomas Donald Hughes 
Ronald John Korybski 
Carmella M. Kurczewski- Vega, President 
Beverly Allison Linton 
Thomas C. Mansfield 
Michael E. McMahon 
David Nadel 
Elisabeth A. Palladino 
Nina Despina Papadopoulos 
James David Patracoulla 
Judith N. Reeves 
Suzanne Rhulen 
Andrew Karr Ritter 
Lou Spinelli* 
Francis Charles Stokes, Treasurer 
Jeffrey W. Toback* 
Edmond J. Valente 
To Members of the MOOT COURT BOARD 
*Elizabeth Theodora Rousos 
*Bernice D. Siegal 
*Arnold L. Silberman 
Jonathan M. M. Soroko 
*Patricia Anne Speake 
Linda Sue Stein 
*Rozanne Franke Sullivan (Mid-Year) 
Roberta Lynn Tarkan 
Richard Jay Vande Stouwe 
*Harry Mark Weinberg (Mid-Year) 
*Lee Geoffrey Zimet (Mid-Year) 
To Members of the REPORTER STAFF 
Adrian Thomas Calderone, Staff 
Glenda Callender, Technical Editor 
Ingrid Zoraya Castro, Executive Editor 
Paul Alan Friedman, Staff 
Daniel Alan Greenberg, Staff 
Steven David Grossman, News Editor 
Yvonne Angela Jacobs, Features Editor 
Charles Brian Norris, Staff 
Sharon Ann O'Leary, Staff 
David M. Projan ky, Staff 
Elizabeth T. Rousos, Staff 
John T. Schuler, Editor-in-Chief 
Jeffrey Alan Siegel, Business Manager 
Bruce Weitzenhoffer, Copy Editor 
To Members of the ADVOCATE STAFF 
John Joseph Brogan, Staff 
Adrian Thomas Calderone, Staff 
Phillip C. Essig, Staff 
J>-aul Alan Friedman, Editor-in-Chief 
Daniel Alan Greenberg, Features Editor 
Steven David Grossman, Assistant Editor 
Randy Mark Helfman, Staff 
Sharon Ann O'Leary, Staff 
Glenn S. Richards, Staff 
Elizabeth T. Rousos, Staff 
Scott David Samlin, Staff 
Steven ·p. Sanabria, Staff 
John T. Schuler, News Editor 
Karen Schwartz, Staff 
Bruce Weitzenhoffer, Managing Editor 
To Members of the AEQUITAS STAFF 
Glenda Callender, Photographer Editor 
Frank Anthony Caratzola, Associate Editor 
Susan Luisa Cardia, Literary Editor 
Ingrid Zoraya Castro, Art Editor 
Yvonne Angela Jacobs, Copy Editor 
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Jame David Patracoulla, Associate Editor 
Patricia Anne Speake, Staff 
Bruce Alden Thomas, Staff 
Richard Weinbaum, Staff 
J.D. GRADUATES - SEPTEMBER 1, 1984 
Kelly Ann Bauman 
B.A. Fordham University 
Francis Xavier Castoro 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Mark H. Golden 
B. S. Bryant College 
Virginia Wasilewski Kolodny 
B.A. New York University 
Rudolf Lawrence Raines 
B. A. Amherst College 
Richard K. Shaftan 
B.A. Manhattanville College 
Allan Yu Tai 
B.S. National Chung-Hsing University, Taiwan 
M. S. University of Cincinnati 
Benjamin Alexander Tarver 
B.S.l.E. New Jersey Institute of Technology 
M.B.A. Seton Hall University 
J.D. GRADUATES - FEBRUARY 1, 1985 
Richard I. Ellenbogen 
B.B.A. Hofstra University 
M.B.A. Pace University 
William P. Ambrose 
B.A. Iona College 
Mark J. Badash 
B.B.A. University of Miami 
Joanne Ganson Baldwin* 
B.A. State University of New York at Albany 
M.B.A. Baruch College 
Margie Bien tock 
B. A. Baruch College 
Michelle S. Blatt 
B.A. Queens College 
M. S. Queens College 
Marshall Scott Bluth 
B.A. State Univer ity of New York at Binghamton 
John Phillips Brisson 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Mary Elizabeth Bums 
B.A. George Washington University 
Brian J. Carley 
B.A. Syracuse University 
Lisa Marie Catucci 
B.A. Fordham University 
Albert James Ceva 
B.A. Hunter College 
Mitchel Chusid 
B.A. State University of New York at Albany 
Richard Gary Cohen 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Bruce Alan Colbath 
A.B. Georgetown University 
James W. Devor 
B.A. City College of the City University of New York 
Peter C. DiTomasso 
B.S. Northeastern University 
Martin David Eisenstein 
B.S. New York University 
Juan Guillermo Espinosa 
B.E. Steven Institute of Technology 
M. M. S. Steven Institute of Technology 
Jeffrey Alan Farkas 
B.S. New York University 
Charles J. Ferzola 
B. A. Queens College 
Joan Lynne Fiden 
B.A. State University of New York at Oswego 
Peter Edward Finning 
B. S. St. Thomas Aquinas College 
Roy Gustaf Francis, Jr. 
B.A. University of Wi consin, Madison 
Gary Arthur Friedman 
B.A. University of Florida 
Sheara F. Friend 
B.A. Middlebury College 
Saul Wayne Gerstenfeld 
B.A. City College of the City University of New York 
Guillermo Ariel Gleizer 
B.A. Universidad de Bueno Aire 
M.A. New School for Social Research 
Ph.D. New School for Social Research 
Clover Maxeen Barrett Gordon 
B.A. City College of the City University of New York 
Jonathan Dean Gould 
B.S. Boston University 
B.A. Boston University 
Andrea Dorf Grayson 
B.A. Montclair State College 
M.A. Montclair State College 
Susan E. Greenwald 
B. A. Connecticut College 
*Joint JD/MBA program with City University of New York: Baruch College 
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Robert Edward Higgins 
B.A. Adelphi University 
Scott Richard Hirsh 
B.A. Rutgers University 
Dean C. Hurley 
B.S. Fairleigh Dickinson University 
M.B.A. Fairleigh Dickinson University 
Lionel Alexander Hurst 
B.A. Brooklyn College 
M.B.A. Long Island University 
Evan S. Israel 
B.S. Miami University of Ohio 
Debora Leanne Jacques 
B.A. New York University 
John Kelly 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Edward C. Ke selman 
B.A. Fordham University 
Patricia Tokar Kestin 
B.S. University of Maryland 
M.B.A. University of Southern California 
Karamah Maryam Khashiun 
B.A. John Jay College 
Denise Mortner Kranz 
B. S. Baruch College 
Richard Lehmann 
B.A. Rutgers University 
M.A.T. Fairleigh Dickinson University 
M.A. Montclair State College 
Jay L. Leibowitz 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Leslie V. Lipton 
B.A. Colgate University 
James Todd Manacher 
B. A. Frankl in & Marshall College 
Kevin J. McCaffrey 
B.A. Rutgers University 
M.B.A. Fairleigh Dickinson University 
Andrew C. McCarthy, III 
B.A. Columbia College 
Ce ar A. Molina 
B.A. Lehman College 
Antonio Morales 
B. S. John Jay College 
Michele Helene Pcllar 
B.A. Fordham University 
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Scott Pere 
B.S. Brooklyn College 
George Poulos 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Mark Anthony Razzano 
B.B.A. University of Notre Dame 
Joseph M. Reisman 
B.A. Long Island University 
Richard Joseph Rocha 
B.A. State University of New York at Old Westbury 
David Mark Salvatore 
B.S. Wake Forest University 
M.A. Wake Forest University 
Carol M. Schapiro 
B.S. City College of the City University of New York 
M. S. Tulane School of Public Health & Tropical 
Medicine 
Janet Yorkston Schuttler 
B. S. Wagner College 
M. S. Wagner College 
Kay Wasserstrom Shames 
B.A. Vassar College 
Alan Jeffrey Shimel 
B.A. St. John's University 
Loran Shlevin 
B.A. Fordham University 
Thomas Richard Sisti 
A.A. Nassau Community College 
B.S. Cornell University 
M.A. State University of New York at Stony Brook 
Stephen Walter Skonieczny 
B.S. St. John's University 
Lou Spinelli 
B.A. Rutgers University 
M.S.W. Hunter College 
Catherine Shoshana Stadtmauer 
B.A. Yeshiva University 
M.A. Hunter College 
Mark Curtis Stevens 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
D.D.S. New York University College of Dentistry 
Theresa Lauren Sty lianou 
B. A. Wagner College 
Rozanne Franke Sullivan 
B. A. New York University 
Lisa Suzanne Tankoos 
B.A. Kenyon College 
Jeffrey Wayne Toback 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Michael Anthony Toler 
B.A. Hofstra University 
Peter Tsigrikes 
B. S.. Manhattan College 
M.B.A. Northwestern University 
John Anthony Tunney 
B.S. St. John's University 
William K. Uscher 
B.A. Brandeis University 
Nancy Louise Vary 
A. B. Wellesley College 
Frank S. Vigliarolo 
B. S. Wagner College 
Glenn Stuart Warshaw 
B.A. University of Pennsylvania 
Harry Mark Weinberg 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Joseph B. Williams 
B.A. Principia College 
Lee Geoffrey Zimet 
B.S. C.W. Post Center Long Island University 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF JURIS DOCTOR 
JUNE9, 1985 
Charles Peter Abraham 
B.A. Montclair State College 
M.B.A. Fairleigh Dickinson University 
Blanche Wohl Abramov 
B.S. Brooklyn College 
M.A. Indiana University 
Ph.D. Indiana University 
Donald Lee Abrams* 
B.A. Queens College 
M.B.A. Baruch College 
Michael Anthony Amodio 
B.S. St. John's University 
Einar G. Andersen 
B.A. Hobart College 
Robert Martin Anderson 
A.B. St. Peter's College 
Donald Elias Antaky, Jr. 
B.A. Columbia Univer ity 
Edward Joseph Arevalo 
B.A. Fordham University 
Frank J. Arrieta 
B.A. John Jay College 
Mark J. Ashenfelter 
B.A. Harvard Univer ity 
Janie Beth Barouch 
B.A. State University of New York at Albany 
John J. Barry 
B.A. State University of New York at Cortland 
Stephen Baum 
B. M. Queens College 
M.F.A. Sarah Lawrence College 
Jeffrey Buckalew Beacham 
B.A. Vanderbilt University 
Gayle F. Bertoldo 
B.S. St. John's University 
Frederic Carl Bienz 
B.A. New York Institute of Technology 
James Gasper Bilello 
B.A. Salve Regina College 
Norman Blair 
B.B.A. Baruch College 
Randall Gary Bluth 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Karen Jill Bogdanoff 
B.A. University of Connecticut 
Harold R. Bordowitz 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Mary-Agnes Bomhoeft 
B. A. Queens College 
Deborah A. Borow ky 
B.A. Rutger University 
Lawrence Richard Brenner 
B.S. Brooklyn College 
Elizabeth Ann Brew ter 
B.J. U niver ity of Mis ouri 
M.F.A. Southern Illinois University 
Judith Tina Brod ky 
B.A. Queen College 
John Jo eph Brogan 
B. A. Haverford College 
Roy G. Bromberg 
B.A. State Univer ity of New York at Buffalo 
Thomas Smith Brook. 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Chri topher Robert Brown 
B.A. Rutger University 
Joan M. Brown 
B.S. University of Arkansas 
M.A. New York University 
Marc Robert Brown 
B.A. Rutgers Univer ity 
*Joint JD/MBA program with City University of New York: Baruch College 
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Laura Buckley 
B.A. Rutgers University 
James Theodore Butchma 
B.A. Andrews University 
Nancy O'Hare Butler 
B.A. Lehigh University 
Donna M. Cachia 
B.A. Long Island University 
Adrian Thomas Calderone 
B.E. Manhattan College 
M. E. Manhattan College 
Glenda Callender 
B.A State University of New York at Purchase 
Sean E. Campbell 
B. S. Cornell University 
Thomas A. Canova 
A. B. Hamilton College 
Raymond S. Capodanno 
B.S. New York University 
Frank Anthony Caratzola 
B.S. New York University 
Susan Luisa Cardia 
B. S. Fashion Institute of Technology 
Joseph Cardino, Jr. 
B. A. Union College 
Mary Susan Carlson 
B.A. Fordham University 
Cynthia J. Carpenter 
B.A. University of Minnesota 
Eugene Castro 
B.A. City University of New York 
Ingrid Zoraya Castro 
B. A. William Paterson College 
James Dalton Cavanagh 
B.A. Drew University 
M.B.A. Indiana University 
Jeffrey Michael Celentano 
B.A. Fairfield University 
Laurie Beth Chaskin 
B.A. Franklin & Marshall College 
Oliver Robert Chemin 
B.A. University of Hawaii 
Frances Joanne Civardi 
B.A. Williams College 
Matthew B. Cohen 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Kevin Michael Colleary 
B.A. Hofstra University 
Timothy L. Collins 
B.A. University of Vermont 
Mark A. Competiello 
B.B.A. Pace University 
Henry Condell 
B.A. City University of New York 
Kevin Michael Conlon 
B.S. Long Island University 
Victoria Marie Contino 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
William Clifford Cooper 
B.A. Pace University 
Dorothy Anne Courten 
B.A. Dowling College 
Cornelius M. Courtney* 
M.P. A. Manhattan College 
Susan Robin Cragin 
B.A. University of Connecticut 
Brian J. Crawley 
B.A. New York University 
Matthew Philip D'Amico 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Jacqueline M. Danyo 
B.A Fordham University 
John Edward DeFeo 
B.A. Fordham University 
Lisa Ann DeMizio 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Alan P. Dimant 
B.A. Tel Aviv University 
Helen Ann Dolan 
B.A. St. Francis College 
Sherri Fae Donovan 
B.A. Bennington College 
Catherine Claire Downing 
B. M. Manhattan School of Music 
Jonathan Druckman 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Lisa K. Eastwood 
B.A. Bennington College 
Craig Andrew Eaton 
B.S. New York University 
Stephanie Ebers 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Karl Frederick Edgar 
B.A. State University of New York at Binghamton 
John Richard Edwards, Jr. 
B.A. University of Maryland 
Laura Zinober Enteen 
B .A. Queens College 
M.A. New York University 
M.A. Queens College 
*Joint JD/MPA program with City University of New York: Baruch College 
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Phillip C. Essig 
A.B. Albright College 
Eleanor Jean Farber-Hicks 
B.A. Fordham University 
Cataldo Frank Fazio 
B.S. Rider College 
Sheryl Gale Feldman 
B.A. University of Wisconsin, Madison 
Kenneth Allan Felsher 
B. S. Massachusetts Institute of Technology 
Michael J. Feuerstein 
B.A. Bradley University 
Barbara T. Fiore 
B.A. Brooklyn College 
James Michael Fleming 
B.A. Drew University 
Susan Jane Flynn-Hollander 
B.A. Douglass College 
Scott Evan Francis 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Kathleen A. Frawley 
B.A. College of Mount Saint Vincent 
M. S. Wagner College 
Gary David Friedman 
B.S. University of Florida 
Paul Alan Friedman 
B.A. Brandei University 
Clifford Bruce Frish 
B. S. Ithaca College 
Robert Andrew Furman 
B.A. Kent State University 
Theodore Robert Furman, Jr. 
B. S Trenton State College 
Lawrence Marshall Furtzaig 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Ro eann Gagliardi 
B.A. College of the Holy Cro s 
Su an Smith Gelle 
B.A. Simmons College 
M.A. Univer ity of Michigan 
Amy Barbara Genthner 
B.A. Dickinson College 
Carolyn Geraci 
B.A. Manhattanville College 
Lawrence Lee Gershberg 
B.A. State University of New York at Albany 
Paul Vincent Gilberto 
B.A. Brooklyn College 
Peter Anthony Gioia 
B.A. St. John's University 
Carmen S. Giordano 
B.A. University of Vermont 
Madelyn Joyce Givant 
A.B. Cornell University 
Linda Sue Glass 
B.S.N. Jersey City State College 
Gary Lee Gluskin 
B.A. Hofstra University 
Carolea Goldfarb 
B.A. New York University 
Lawrence Elliot Goldstein 
B.A. Queens College 
Lori H. Goldstein 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Mark Stanley Goracy 
B.A. State Univer ity of New York at Cortland 
Jonathan W. Gottlieb 
B.A. DePaul University 
Jonathan W. Green 
B.A. Cornell Univer ity 
Daniel Alan Greenberg 
A.B. Va sar College 
Robert A. Grey 
B.A. State Univer ity of New York at Binghamtom 
Jeffrey Jay Gros 
B.A. Baruch College 
Steven David Gros man 
A.B. Trinity College 
Joseph Todd Gulant 
B.B.A. Emory University 
Joseph Thomas Gunn 
B.A. Queens College 
John Edward Hannum 
B.A. Villanova University 
M.A. Villanova University 
Petur Oli Hann on 
B.A. Cornell University 
Stephen M. Haracz 
B.S. Fordham University 
M.S Fordham University 
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Andre Erwin Harlfinger 
B.A. University of Virginia 
M.B.A. College of William and Mary 
Drexel Bernard Harris 
B.S University of Maryland 
David Hays 
B. S. Virginia Ploytechnic Institute and State 
University 
John Thomas Kania 
B.S. New York University 
Robert Alan Kaplan 
B.A. State University of New York at Buffalo 
M.A. Queens College 
Stephanie I. Kaplan 
B.A. University of Pennsylvania 
Edward Hayum 
B.S. City University of New York 
M.A. Harvard University 
Randy Mark Helfman 
B.A. Manhattanville College 
Lee Diane Henig-Elona 
B. A. Rutgers University 
Christopher Elliot Henry 
B.A. Thomas A. Edison College 
Cathy Hershcopf 
B.A. Univer ity of Ma sachusetts Amherst 
Howard James Hill 
B.A. University of Alberta 
William Jarrett Hallowell Hough, III 
B.A. Colby College 
Patrick J. Howley 
B. A. Lehman College 
Patrick Joseph Hughe 
B.A. Fordham University 
Thomas Donald Hughes 
B.S St. John's University 
M.A. Fordham University 
M.A. Columbia University 
Linell Prichard Hunter 
B.A. City University of New York 
Peter Michael Itak 
B.A. New York University 
Yvonne Angela Jacobs 
B.A. New York University 
Mitchell L. Jaiven 
B.A. State University of New York at Albany 
M.S. State University of New York at Albany 
· Scott L. Jen en 
B. S. Oregon College of Education 
Sinclair Jones 
B.A. Florida State University 
James Charles Khan 
B.A. Hartwick College 
Marianne Karas 
B. A. Rutgers University 
Abraham Kasdan 
B.S. City University of New York 
Ph.D. New York University 
Susan Barbara Kass 
B. S. Mercy College 
Wil on Charles Kenney 
A.B. Boston University 
Lila Edna Kirton 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Phivos 0. Kitromelides 
B.A. Pace University 
M.A. Columbia University 
Martha Eva Klein 
B.S. John Jay College 
Albert C. Knaus, III 
B.A. University of Connecticut 
Robert Kolterman 
B.A. Long Island University 
M.B.A. Dowling College 
Ronald John Korybski 
B. A. Rutgers University 
Cindy Ann Kouril 
B.A. St. John's University 
Norine F. Krasnogor 
B.F.A. Cornell University 
John Brian Kristiansen 
B.A. Notre Dame University 
Peter Maxwell Kulkin 
B. A. Pitzer College 
Carmella M. Kurczewski-Vega 
B.A. Fordham University 
Michael Ralph Laccetti 
B.A. Cornell University 
Owen Harold Lamb 
B. S. John Jay College 
Patricia Oveis Kahn 
B.A. State University of New York at Brockport 
Lenore Boyarin Laracuente 
B.A. Brooklyn College 
M. S. Ithaca College 
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Shin-II Lee 
B.A. . Haverford College 
Stephen Lester 
B .A. Baruch College 
Suzanne Jamie Levitt 
A.B. Barnard College 
James Michael Liander 
B.A. University of Dayton 
Foon Ching Lim 
B.A. Syracuse University 
Rene Michelle Linden 
B. A. William Paterson College 
Beverly Allison Linton 
B.A. Fordham University 
Wonda Liu 
B.A. Barnard College 
Carl Lucas 
B. S. John Jay College 
John Carl Mabie 
B.A. St. Lawrence University 
Marianne V. Macias 
B.A. New York University 
Edward Joseph Madigan 
B.A. St. John's University 
James F. Mahoney 
B.A. Fordham University 
Carol Jame on Mann 
B. A. Bennington College 
Linda Jane Mann 
B.S. New York University 
Thomas C. Mansfield 
B.A. Middlebury College 
John R. Marquez 
B.A. Hunter College 
Patricia Jean Marsh 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
George Christopher Marzuk 
B.A. Eastern Washington State College 
M.A. Hollins College 
M.F.A. Bowling Green State University 
M.S. Long Island Univer ity 
Lowell Mark Mate 
B.F.A. New York University 
Michael A. Mazzeo 
B.A. Brooklyn College 
M.A. Long Island University 
James Christopher McCann 
A.B. Albright College 
Gerard Michael McCarthy 
B.S. University of Wisconsin, Superior 
Patrick Mallon McCormack 
B.A. Boston University 
Frank M. McDaniel 
B.A. Staten Island College 
Mary A. McDonough 
B.A. Florida State University 
Gerald William McEvoy 
A.B. Lehman College 
Michael James McGinley 
B.A. State University of New York at Buffalo 
M.B.A. Long Island University 
Peter Michael McGowan 
B.S. Villanova University 
James Michael McGuire 
B.A. Colgate University 
M.B.A. University of Penn ylvania 
Kevin Barry McHugh 
B.A. Iona College 
Michael E. McMahon 
B.A. New York Univer ity 
Anne Elizabeth McQuade 
B.S.N. Hunter College 
Michael S. Mcsherry 
B.A. Kenyon College 
Walter Michael Mene e 
B. S. Marietta College 
Michele Mershon 
B.A. Staten Island College 
0 car Michelen 
B.A. State Univer ity of New York at Buffalo 
Debra Averack Miller 
B.S.W. Florida International Univer ity 
Eric Robert Mi hara 
B.A. Unniversity of Vermont 
Irwin Jay Mittleman 
B.S. Kean College of New Jersey 
M.B.A. George Washington Univer ity 
John Edward Molilnari 
B.A. Manhattan College 
Rudolph G. Morabito 
B.S. Seton Hall University 
Salvatore J. Moretti 
B.A. George Washington Univer ity 
Michael A. Muller 
B.A. Montclair State College 
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Jessica Rachel Nacheman 
B.A. University of Pennsylvania 
M.P.H. Columbia Univer ity 
Nancy Nachman 
A. B. Vassar College 
M.A. Columbia University 
M.A. Jersey City State College 
David Nadel 
B.S. Roosevelt University 
Robert Stephan Nies 
B. A. Iona College 
Nancy Nies N issensohn 
B.S. New York University 
Charles Brian Norris 
B.A. State University of New York at Stoney Brook 
Stephen W. O'Connell 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Sharon Ann O'Leary 
B. A. Dominican College 
James A. O'Malley 
B.A. National University of Ireland 
Julie E. O'Neill 
B.A. Fordham University 
Brian Charles O'Shaughnessy 
B.A. Boston College 
Brian Donald Obergfell 
B.S. Boston University 
Mitchel H. Ochs 
B.A. Brandeis University 
Kira Osarczuk 
B.A. Pennsylvania State University 
Joan Palermo 
B.A. Brooklyn College 
M.A. New York University 
Elisabeth A. P-alladino 
B.A. Fordham University 
Nina Despina Papadopoulos 
B.A. University of Toronto 
Debra M. Patalkis 
B. A. Rutgers University 
James David Patracoulla 
B.S. Fordham University 
Reena B. Pearl 
B.A. Queens College 
Charles Robert Pecorino 
B. A. Queens College 
M.A. John Jay College 
Roberta Orsted Pedersen 
B.A. State University of New York at New Paltz 
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Nicholas Francis Pellitta 
B.A. Rutgers University 
Kathleen Pellowski 
B.A. Fairleigh Dickinson University 
Steven Mark Pereira 
B.A. Colgate University 
Neal Lawrence Phenes 
B.A. University of Rhode Island 
Fred J. Pisani 
B.A. Rutgers University 
Debora Anne Pitman 
B.S. Adelphi University 
M.A. Adelphi University 
Elliot Robert Podhorzer 
B.A. Brooklyn College 
Edward Henry Pomeranz 
B.A University of Vermont 
James M. Porreca 
B.A. State University of New York at Albany 
John Anthony Positano 
B.A. Long I land Univer ity 
David M. Projansky 
B.A. Brandeis University 
Benjamin Salvatore Proto, Jr. 
B.S. New Hampshire College 
James Joseph Quaglietta 
B.B.A. Pace University 
M.B.A. Pace University 
Mark Herman Radzyner 
B.B.A. Baruch College 
M. B. A. Baruch College 
Michael David Ramsdell 
B.A. Central Connecticut State University 
Judith N. Reeve 
B.S. Rutgers University 
Pauline C. Reich 
B.A. City University of New York 
M.A. City University of New York Graduate Division 
Andrew James Reisch 
B.A. Hamilton College 
Mark Timothy Reynolds 
B.S. Syracuse University 
Suzanne Rhulen 
B.S. St. Lawrence University 
Glenn S. Richards 
B.S. West Virginia University 
Andrew Karr Ritter 
B.A. State University of New York at Albany 
Jose Manuel Rivera 
B.A. St. Francis College 
M.S.W. Hunter College 
Deanna .Marie Rodriguez 
B.A. Haverford College 
Kim Rodriguez 
B.A. Hofstra University 
Lester Christopher Rodriques 
B.A. Fordham University 
Helen D. Rosen 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Elizabeth T. Rousos 
B.A. University of Toledo 
John B. Rutherford 
B.A. Grinnell College 
Frederick Neil Saal 
B.A. University of California, Santa Cruz 
Scott David Samlin 
B.A. Rutger Univer ity 
Donna Diahann Sampson 
B.A. Brooklyn College 
Steven P. Sanabria 
B.A. John Jay College 
Larry Scott Schachner 
B.A. Columbia Univer ity 
Jeffrey D. Scheine 
B.B.A. Emory University 
Jon Craig Scheller 
B.S. University of Wisconsin, Oshkosh 
M.A. New York Univer ity 
John T. Schuler 
B.A. · Syracu e University 
Lisa C. Schultz 
B.A. Johnston College 
M.T.S. Harvard University 
John Joseph Schwab 
B.A. Hofstra University 
David Laurence Schwartz 
B.A. State University of New York at Albany 
Karen Schwartz 
B.A. Barnard College 
Raimonde L. Schwarz 
B.B.A. Western Connecticut State University 
Robert Jay Schwerdt 
B.A. Queens College 
Steven Mark Scotti 
B.A. State Univer ity of New York at Stony Brook 
Carolyn Ann Seier 
B.A. Fairfield University 
Stephanie Rebecca Sekora-Edmonds 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Bernice Daun Siegal 
B.A. Queens College 
M.P.A. New York University 
Jeffrey Alan Siegel 
B.B.A. Hofstra University 
Arnold London Silberman 
B.A. New York University 
Sharon Lynn Silver 
B.A. Queens College 
Barbara Ann Sirotkin 
B.A. Boston University 
M.A. University of Pennsylvania 
Scott Richard Smith 
B.S. State Univer ity of New York at Binghamton 
M.B.A. St. John's University 
Christina M. Sobkowski 
B.A. Fordham University 
Jonathan M. M. Soroko 
B.A. Bard College 
Patricia Anne Speake 
B.A. Fordham University 
Andrew Paul Starger 
B.S.E.E. Columbia Univer ity 
Gary Lee Stein 
A.B. Rutger University 
M.S.W. Rutgers University 
Linda S. Stein 
B.A. Univer ity of California, Santa Barbara 
M.A. Hunter College 
Sanford S. Steven 
B.S. New York Univer ity 
Francis Charles Stokes 
B.A. City University of New York 
Patricia Leahy Stone 
B.A. Dowling College 
David Vincent Suarez 
B .A. Queens College 
Gunawan Suliawan 
B.A. State Univer ity of New York at Buffalo 
M.I.A. Columbia University 
Isaac David Szpilzinger 
B.S. Brooklyn College 
M.A. Brooklyn College 
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Elizabeth J. Yalin Tao 
B.A. George Washington University 
Steven Walsh 
B.A. Fairfield University 
Roberta Lynn Tarkan 
B.A. State University of New York at Albany 
Robert Evan Wanerman 
A.B. University of Chicago 
David Mark Taus 
A.B. Lafayette College 
Jean Wilkerson Watley 
B.A. Rutgers University 
Joyce M. Teitelbaum 
B.A. Queens College 
Richard Weinbaum 
B.A. Grinnnell College 
Bruce Alden Thomas 
B.A. Lehigh University 
Claudia Olivia Torrey 
B.A. Syracuse University 
Peter Na than Weiner 
B.A. Brandeis University 
M.S. Boston University 
Lawrence Paul Trapani 
B.S.E.E. Monmouth College 
M.S.E.E. Syracuse University 
Bruce Weitzenhoffer 
B.A. Pomona College 
Katherine J. Welsh 
B.A. Gettysburg College 
Edmond J. Valente 
B.A. State University of New York at Albany Dermott William Whalen 
B.S. State University of New York at Oneonta 
M.S.l.L.R. Baruch College 
Richard J. Vande Stouwe 
B.A. College of Charleston 
Laurel Machleid Winter 
B.A. Barnard College Warren F. van den Houten 
B. S. St. Francis College 
Carl D. Varela 
B. S. New York Institute of Technology 
Stephanie Sue Wolf 
B.S. Boston University 
B.A. Boston University 
Jerry Vasquez 
B.A. Fordham University 
Charles Edward Wright 
B.A. University of Florida 
Iris Anita Vazquez 
B.A. University of South Florida 
Charles Joseph Wysocki 
A.B. Harvard University 
Jesus Richard Villarin 
B.A. New York University 
Katherine J. Zellinger 
B.A. Schiller College, Germany 
Barbara Hricko Wait 
B.A. Connecticut College 
Louie Zito 
B.A. Southern Connecticut State University 
Barbara August Walker 
A.B. Temple University 
Rhea Elise Zubin 
B.A. State University of New York at Buffalo 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS 
JUNE9, 1985 
Nancy Jo Meyer 
A.B. Indiana University 
J.D. Valparaiso University School of Law 
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MARIO M. CUOMO 
Mario M. Cuomo, 52nd Governor of the State of New York, tends to talk a great deal about his parents. And well he should. For the values he projects 
in his political vision of "the family of New York;' expressed so eloquently in his January, 1983 inaugural address, are quite literally the values of 
family. In his book, The Diaries of Mario M. Cuomo, Mr. Cuomo has written that the lessons his Italian immigrant parents taught him had little to 
do with opera or Roman sculpture, but rather centered on the values of self-sacrifice and cooperation and compassion, the dignity of hard work, the 
preeminent importance of family and community ties to society as a whole. ''What they gave me is what they gave our society," Mr. Cuomo writes, 
and ''these beautiful lessons they taught so well I believe were a lot more permanent and more valuable.'' 
Born on June 15, 1932, Mario Matthew Cuomo was the most studious of Immaculata and Andrea Cuomo's four children. Throughout his youth in 
South Jamaica, Queens, he worked in the family's small grocery store, which was open twenty-four hours a day, seven days a week. He attended 
Queens public schools and St. John's Prep, then graduated summa cum laude from St. John's University in 1953. A gifted college athlete, Mr. 
Cuomo considered a career as a professional baseball player and, in fact, played with the Pittsburgh Pirates farm team, but an injury cut short his 
career. 
After graduating St. John's School of Law in 1956, he became confidential legal assistant to Judge Adrian Burke of the New York State Court of 
Appeals. 'I\vo years later he entered private practice and simultaneously taught at St. John's Law School as an adjunct professor, a position he held for 
17 years. At the same time he served as chairman of the St. John's University Alumni Federation. 
Mr. Cuomo first attracted public attention in 1972, when at the request of Mayor John Lindsay he arbitrated a bitter controversy over low income 
housing in Forest Hills. He had earlier settled a similar crisis in the Corona section of Queens. Mr. Cuomo's settlement in Forest Hills exacted 
compromises from both sides that preserved low-income housing in a middle-class neighborhood. His later much-acclaimed book, Forest Hills 
Diary: The Crisis of Low-Income Housing, published by Random House in 1974, contains his reflections on both the political and human 
implications of the dispute. 
The ground swell of political support following the success in Forest Hills led to his appointment in January, 1975 as Secretary of State to Governor 
Hugh Carey. Taking on broad responsibilities in that position, he acted as a roving negotiator in statewide crises, settled the Co-op City rent strike 
controversy, was responsible for the first revision in more than seventy years of the state's lobbying laws, and convened the first statewide arson 
conference. Mr. Cuomo acted as a factfinder in the nursing home controversy, and his subsequent report led to the creation of the Moreland Act 
Commission and a Special Nursing Home Prosecutor. 
In 1978 Mr. Cuomo was elected Lieutenant Governor. In his new position Mr. Cuomo added to the normal duties of the office responsibilities as 
chairman of the State's Urban and Rural Affairs Cabinets as well as leadership of the State Advisory Council on the Disabled. He also took on a new 
responsibility as the state's first Ombudsman and helped thousands of New Yorkers with grievances against the state through the maze of state agencies 
and regulations. 
Mr. Cuomo formally declared his candidacy for the Democratic nomination for Governor in March of 1982. He waged a brilliant come-from-behind 
primary race to defeat New York City Mayor Ed Koch in September, 1982 and went on to defeat conservative Republican Lewis Lehrman in the general 
election, despite his being outspent by Lehrman three to one. 
Since assuming office, Governor Cuomo has initiated programs that have resulted in the creation of private sector jobs and a stronger economy, 
reforms of the criminal justice system, improved state budget practices, an easing of the burden on counties through state assumption of the local share 
of many Medicaid costs, and a multimillion dollar program to provide permanent shelter for the homeless. 
Eight days after taking office, he directed negotiations that resulted in the resolution of the tense, fifty-three hour Ossining prison takeover without 
bloodshed. He nominated the first woman to serve on the state's highest court and the first member of a minority to serve a full term on that court, the 
Court of Appeals. He vigorously - and successfully - campaigned for the multibillion dollar "Rebuild New York" bond issue which is repairing the 
state's transportation network and creating jobs. 
By any standard, the vitality of New York State's economy under Mr. Cuomo is the sign of a highly successful administration. His most recent budget, 
approved this past April, combines tax cuts with increases in spending for vital social services, including increased aid to public schools, welfare 
recipients and localities. His $50 million, three-year program to build housing for the homeless - Governor Cuomo is chairman of the National 
Governors' Association Task Force on the Homeless - is larger than the federal government's homeless program. 
Mr. Cuomo's fiscal accomplishments prove that it is possible for government to be both progressive and pragmatic. But they also vindicate the set of 
assumptions with which the Governor began his administration. As he said in his inaugural address, "a technically balanced budget that fails to meet 
the reasonable needs of the middle class and the poor would be to us the emblem of hypocrisy.'' To the same extent that Governor Cuomo rejects the 
concept of government as simple accountancy, he is dismayed by the politics of slogans, bumper stickers and quick statements on television. He has, 
more than any political figure in recent memory, made a sustained personal effort to reach people through lengthy radio and television shows and 
through personal appearances at town meetings throughout the state. His ringing, straight-forward eloquence has attracted national attention, first for 
his inspirational keynote speech at the 1984 Democratic National Convention and subsequently for his thoughtful address at Notre Dame University 
on "Religious Belief and Public Morality" given from his perspective as a Catholic Governor. 
Governor Mario M. Cuomo, in admiration of and appreciation for your concern with the well-being of all New York' citizen , for your contribution 
to the present and future life of New York State, for your use of the law as an instrument for change, and for your personal example a a moral leader, 
the Board of Trustees of New York Law School is deeply honored to confer upon you the degree of doctor of laws, honoris causa, with all the right , 
privileges and honors thereunto appertaining. 
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BILL MOYERS 
Bill Moyers, often compared to Edward R. Murrow in terms of the scope of his influence on broadcast journalism, 
believes that television is "for people who care about the life of the mind and the life of the country and want to do 
something about it." 
In bridging "the life of the mind and the life of the country," Mr. Moyers has not only educated millions of Americans 
about the realities underlying their culture, but has performed a function that is the lifeblood of a democratic society: 
expanding people's awareness of their world that they might participate more creatively in it. "I'm a Jeffersonian;' Mr. 
Moyers has said, "in that I believe if people know enough they will make better judgements. Everything I do is 
political in that its main purpose is to enlarge the viewer's sense of the world . . . ." 
A direct line of development runs from Mr. Moyers' current position as senior news analyst and commentator for the 
CBS Evening News to the spring of his sophomore year at North Texas State College, where he was majoring in 
Journalism. Mr. Moyers wrote to then U.S. Senator Lyndon B. Johnson offering to help with the Senator's reelection 
campaign. Mr. Moyers spent the summer in Washington as a staff aide and subsequently transferred his studies to the 
University of Texas at Austin, where he worked at KTBC, a television station owned by Mrs. Johnson. 
After graduation in 1956, Mr. Moyers left public affairs to study ecclesiastical history at the University of Edinburgh, 
Scotland, on a Rotary International Fellowship. Subsequently, he earned a divinity degree, with honors, from 
Southwestern Baptist Theological Seminary. 
Mr. Moyers returned to politics in 1960 when Lyndon Johnson, then seeking the Democratic presidential 
nomination, asked his former aide to rejoin his Washington staff. Mr. Moyers remained as Johnson's special assistant 
through LBJ's eventual inauguration as Vice President in 1961. Mr. Moyers then resigned, over Johnson's protests, to 
work as Associate Director for Public Affairs of the Peace Corps. He was named Deputy Director of the Peace Corps 
in 1962 by President John F. Kennedy. 
After the President's assassination in 1963, Mr. Moyers returned to the White House to become a key member of the 
Johnson Administration. Acting first as one of the Pre ident's chief advisors on domestic affairs, he was appointed the 
President's press secretary in 1965. At a time of escalating tension between the White House and the media, Mr. 
Moyers' candor earned him the enduring respect of the Washington press corps. 
In 1966, again over the President' strenuous objections, Mr. Moyers resigned his post to become the publisher of 
Newsday, the Long Island daily newspaper. During his tenure at Newsday, the paper was substantially upgraded and 
received thirty-three major journali m awards, including two Pulitzer prizes. Mr. Moyers resigned in May, 1970 
when Harry F. Guggenheim, Newsday's controlling owner, announced the sale of the paper to the Times-Mirror 
Company. 
That summer, like the summer of his sophomore year, was to be a watershed for his later work. Armed with a 
notebook and a tape recorder, Mr. Moyers set out on a 13,000 mile odyssey through America "to hear the people 
speak for themselves," as he wrote in the preface to Listening To America, the best-selling book that emerged from 
those travels. In 1971 , Mr. Moyers began to produce an unprecedented number of critically acclaimed public affairs 
programs, such as Bill Moyers' Journal and Creativity, on subjects as diverse as the American reality he had 
experienced. All of his subjects are indeed "political," but never doctrinal; all have. a deeply moral message, but 
without a trace of moral ism. 
Thus it is not surprising to find that Mr. Moyers has received virtually every award the broadcast industry has to offer, 
including ten Emmy Awards, two George Foster Peabody Awards and the George Polk Award for political reporting. 
Hi public television series, A Walk Through the Twentieth Century with Bill Moyers, was named the outstanding 
informational series of 1984 by the Academy of Television Arts and Sciences. His public television series on 
creativity received the ame award in 1981. 
In addition to his other achievements, Mr. Moyers has been a trustee of the Rockefeller Foundation, a director of the 
Council on Foreign Relations, a member of the Board of Visitors of the John F. Kennedy School of Government at 
Harvard University, a director of Harte-Hanks Newspapers and a consultant for Cox Communications. 
Bill Moyer , for your profound contributions to broadcast journalism, for your efforts in raising the awareness of the 
nation, for your struggle to direct the medium of television toward educational goals, the Board of Trustees of New 
York Law School is pleased and proud to confer upon you the degree of doctor of laws, honoris causa, with all the 
rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
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ELLEN ASH PETERS 
When Ellen Ash Peters was named Chief Justice of Connecticut's Supreme Court in 1984, Harry 
Wellington, Dean of the Yale Law School and John Marshall Harlan Visiting Professor at New York 
Law School for the 1985-1986 academic year, offered a concise description of her judicial bearing: 
"She is a person not captured by ideologies at all." Her respect for the stability of the law, according to 
Dean Wellington, is well balanced by her sensitivity to the need for the law to deal with changing 
times. 
Justice Peters graduated Phi Beta Kappa from Swarthmore College in 1951 and subsequently 
attended Yale Law School, where she graduated cum Laude in 1954. After serving as a law clerk to 
U.S. Circuit Court Judge Charles E. Clark for a year, and teaching law for another year at the 
University of California's Berkeley campus, she returned to Yale in 1956 as an assistant professor. 
She was appointed full professor in 1964 - the first woman to hold a tenured position at Yale Law 
School - and held the prestigious position of Southmayd Profe sor of Law there from 1975 to 1978. 
In 1978, the late Governor Ella Grasso named Justice Peters to the Connecticut Supreme Court, the 
first woman to hold that position since the Court was founded in 1711. 
Among numerous awards and honors, Justice Peters received the first Ella Grasso Distinguished 
Service Medal in 1982 and the Yale Law School Distinguished Service Medal in 1983. Her 
professional activities include service on the Connecticut Judiciary Executive Committee and the 
Connecticut State-Federal Judicial Council, both since 1981, and service on the Connecticut Law 
Revision Commission between 1978 and 1984. 
The balance between legal theory and reality has been a major concern in Justice Peters' literature. In 
several important articles - "Grant Gilmore and the Illusion of Certainty," (Yale Law Journal, 1982) 
and "Reality and the Language of the Law," (Yale Law Journal, 1981) - she probes the point of 
confluence between the formal, abstract structures of the law and the often undisciplined realities it 
is intended to regulate. After recounting Professor Gilmore's pedagogical premise that "certainty" is 
an illusion and that the object of legal education is the generation of further dialogue rather than a set 
of static, accomplished facts, she characterizes Gilmore's enduring message as follows: " ... 
abandonment of the illusion of certainty did not signal nihilism, or anarchy, or anti-intellectualism. 
On the contrary, we learned ... that the only legal certainty is the certainty of legal change." 
Similarly, in "Reality and the Language of the Law," she observes that because differing 
nomenclatures can change our perception of the same set of legal issues, "we can hope at most to find 
ways to illuminate reality, to search for recognizable patterns," which "by teaching us what i 
relevant ... instruct us in what to overlook." She continues, 
The great contribution of the law and schools is to educate us to different pattern of 
exclusion and inclusion. Each prism refracts ... a different ray of light. Each, however, 
captures only a small fraction of reality. The effort to fuse the various refraction into a 
workable beacon is a challenge that is yet unmet. 
In assuming her responsibilities as Connecticut's highest judicial officer, Justice Peters 
acknowledged the problem of the Court's growing caseload was indeed a serious one, but also 
expressed a sense of optimism about the Court's potential for charting new directions in the 
development of law and legal theory. 
"We have to simultaneously move cases and move them fairly;' she said in an interview after 
assuming the bench. "All of us, I think, have to be aware of the fact that tho e two goals are essential 
and are sometimes in conflict. When they come into conflict, the more important goal is to move 
cases fairly." "The role of the Supreme Court," she continued, "has to be to keep the law abreast of the 
needs of this century . . . and to keep our case law abreast of developments the legislature i 
concerned with." 
Justice Ellen Ash Peters, distinguished legal scholar and esteemed jurist, in recognition of your 
invaluable contributions to the study of commercial law and to the administration of justice, the 
Board of Trustees of New York Law School is pleased and honored to confer upon you the degree of 
doctor of laws, honoris causa, with all the rights, privileges and honors thereunto appertaining. 
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DONNA E. SHALALA 
In 1980 Donna E. Shalala became the tenth President of Hunter College of The City University of 
New York. In an uncannily precise way, the presidency of Hunter encapsulates the widely variegated 
interests and accomplishments of her career: a deep commitment to educational excellence, a 
long-standing involvement with the women's movement, an illustrious academic career in several of 
New York's major educational institutions, administrative responsibilities in both city and federal 
government, and a love of this, her adopted city. 
A native of Cleveland, Dr. Shalala graduated from Western College for Women in Oxford, Ohio in 
1962. After serving two years in the Peace Corps, she entered Syracuse University's Maxwell 
School of Citizenship and Public Affairs where she completed her doctoral work in urban planning 
in 1970. 
During the next several years her academic career flourished in New York, first as an assistant 
professor at City University's Bernard M. Baruch College and subsequently as tenured professor and 
chairwoman of the graduate program in politics and education at Teachers College of Columbia 
University. Her publications, which number more than 40, include articles, monographs and books 
in the fields of urban affairs and the political economy of schools. Dr. Shalala's expertise in 
municipal finance was firmly established in 1971 with the publication of "New York City - 
Statehood: An Idea Whose Time Has Passed;' a report written for the Citizens Union. Her other 
publication include The City and the Constitution, the definitive study of the 1967 New York State 
Convention, and The Property Tax and the Voters, a pioneering analysis of state finance referenda. 
In 1975 Dr. Shalala received widespread recognition for her work as a director and treasurer of the 
Municipal Assistance Corporation, the agency convened to help solve New York City's financial 
crisis. In 1977 she became one of the leading women in the Carter Administration where she served 
as Assistant Secretary for Policy Development and Research of the United States Department of 
Housing and Urban Development. During her three-year tenure at HUD, she initiated a national 
mortgage credit program for women together with an extensive study of the problems of women in 
urban environments. Concurrently, she was instrumental in founding the Washington Women's 
Network, one of the most prestigious and influential women's movement organizations in the 
country. 
As an extraordinarily creative member of New York's academic and business communities, Dr. 
Shalala has dedicated her energies to the linking of academic achievement with the substantive needs 
of the community surrounding the university. "A public college has to have a commitment to 
excellence in scholarship, but it also has a very special relationship to other public institutions;' she 
said in an interview shortly after assuming the presidency of Hunter. For Dr. Shalala, academic 
excellence is not a goal in itself, but rather the medium through which the university fulfills "its 
mission of improving the quality of city life." 
Dr. Shalala is the recipient of numerous awards and honors, including the Young Scholar Award of 
the American Association of University Women ( 1976) and election to the National Academy of 
Public Administration (1975). During those same years she was a John Simon Guggenheim Fellow. 
She is a Governor of the American Stock Exchange, Vice President of the American Political 
Science Association, Trustee of the Committee for Economic Development, Charles F. Kettering 
Foundation, and a Director of the Institute for International Economics, the Children's Defense 
Fund and the American Arbitration Association. In addition, Dr. Shalala is a member of the 
Governor of New York's Council on Fiscal and Economic Priorities and is president of the Women's 
Forum, a group whose membership includes many of the nation's highest women achievers. 
Dr. Donna Edna Shalala, in recognition of your outstanding academic accomplishments, your 
commitment to educational excellence and vocational opportunity for women, and your dedicated 
efforts on behalf of New York City, the Board of Trustees of New York Law School is pleased and 
proud to confer upon you the degree of doctor of laws, honoris causa, with all the rights, privileges 
and honors thereunto appertaining. 
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ROBERT B. McKAY 
Conferred April 17, 1985 
Robert B. McKay was born in Wichita, Kansas, in 1919 and is a graduate of the University of Kansas 
and the Yale Law School. The timely conclusion of his legal education was interrupted by World War 
II and military service in which he rose to the rank of captain ( 1941-46). 
His public service continued after the war when he served on the legal staff at the Department of 
Justice (1947-50), after which he moved to academia at Emory University (1950-53), and later at 
New York University. During a career begun at New York University in 1953, he rose to the rank of 
professor oflaw, which he currently holds, and served the Law School and the University as Dean of 
the Law School from 1967 to 1975, a period of significant growth and productivity at that prestigious 
institution. Concurrently, he continued his scholarly pursuits with the writing of numerous 
monographs, articles and reviews, as well as through his involvement with the Aspen In titute for 
Humanistic Studies and the Institute for Judicial Administration. 
At the same time that he was involved in this extraordinary academic career, he erved New York 
City as Chairman of the Mayor's Rent Control Committee, Chairman of the Board of Correction, 
Chairman of the Citizens Union, and President of the Legal Aid Society of New York City. His 
public service to the State of New York included the Chairmanship of the Special Commission on 
Attica and that of the Attorney General's Advisory Committee on Ethics. At the bar, he rose from 
numerous committee chairmanships to the presidency of the Association of the Bar of the City of 
New York, a position he currently honors. At all times he has been known for his humanitarian 
qualities, his strong understanding of social problems and his extraordinary erudition. 
In recognition of a career vital and productive, Robert B. McKay ha been honored by even 
universities and many associations. New York Law School hereby joins these ranks with the 
conferral of the degree of Doctor of Laws, honoris causa, on Robert B. McKay. 
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